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DEMAN SE DISPUTE ETH 3au CAMPIONAT 
DE MONTANHA DES PIRENÈUS CATALANS 
Deman dimenge, a compdar des 10.00 e es 9.00 ores respectiua-
ment, se dispute era tresau edición dera 
Corsa e Caminada de montanha des 15 
pöbles, Campionat de montanha des Pi-
renéus catalans. 
Era pröva, tamb un recorrut trincacames 
de leu 19 quilométres entre es pöbles de 
Lairissa e Marcatosa, seguís ena sua 
mager part eth GR-211. Tamb gessuda 
d'Es Bordes e arribada en passég dera 
Libertat de Vielha, era corsa trauesse 
Benós, Arró, Arres de Jos, Arres de Sus, 
Vilamös, Begós, Pönt d'Arrös, Arrös, 
Aubèrt, Betlan, Montcorbau, Mont e Vi-
lac, tamb un desnivèu de pujada de 
1.203 m e de baishada de 945, 90 que da 
ua idia dera duresa deth recorrut. Cau re-
mercar qu'eth rècord dera pròva ei de 
1.29.52 en categoria masculina -establit 
per Omar Madih en 1997- e de 1.57.28 
ena femenina -artenhut per Teresa Forn 
est'an passat. 
Entàs interessadi tà participà-i, aué tarde, 
enquias 20.00 ores, se liure era docu-
mentación e dorsaus en Ajuntament de 
Vielha, e tàs 21.00 i a un coctèl de ben-
venguda. 
AGENDA 
HESTA MAJOR 
DE VIELHA 
12.00 Sardanes ena plaça dera Glèi-
sa damb era Cobla Bellpuig. 
16.30 Gimcana entàs pareilles mix-
tes mès atrevides, coordinades e es-
pabilades. 
19.45 Balh de ser damb es orquès-
tres Gerunda e Welter's, tamb castèth 
de huecs artificiaus e traca fin de 
hèstes. 
23.00 Campionat de dards en pub 
Enigma. 
23.30 Gran Loto Bingo ena Sala de 
hèstes. 
01.30 Session de balh de net damb 
es orquèstres Gerunda e Welter's. 
Ath delà, pendent tot eth dia i aurà 
ua competición d'escalada organi-
zada per Horizontes, damb plan im-
portants prèmis entàs mielhors. 
EXPOSICIONS 
Exposicion de pintures e òlis d'A. 
Carnicé, enquiath 15 de seteme, ena 
Bibliotèca Municipau de Vielha, de 
17 a 20 ores 
AUE SE CELEBRE EN CATALONHA 
ERA SUA DIADA NACIONAU 
Aran viu era jornada tamb indiferéncia entre era animación 
dera Hèsta Major de Vielha, es grops de toristes 
e era escapada dera dimenjada. 
Benvolguts compatriotes, 
A QUAUQUE SIGNIFICAI ER ONZE 
DE SETEME ENTÀ UN ARANÉS? 
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Quan hènt premsa en carrer auem hèt era pregunta deth títol d'a-
guest editoriau a diuèrsi sectors d'Aran, mos 
auem trobat tamb cinc tipes de responses. 
Era mès dirècta e clarament reaccionària: 
"Con Franco vivíamos mejor, que se jodan 
los catalanes ". 
Ua auta actitud qu'ère, aparentament pera es-
quèrra: "Yo estoy contra los nacionalismos, 
enséñame el carnet de identidad... ¿Lo ves? 
; Todos españoles!. 
En ua auta ona, mos auem trobat eth sector 
deth sentit dera indiferéncia pera question ca-
talana. Mos didien: "Hi ha qüestió catala-
na?". 
Tanben, e coma quatau opcion, es que des 
deth progressisme dobten des identitats, e en-
ta meter sordina enes postures des revendica-
cions nacionaus barregen identitats comar-
caus, regionaus, locaus e, se podessen, de ba-
rri. Palharesi, aragonesi, andalosi, espanhols, 
francesi, gascons... e tota era ola barrejada. 
Era question ei non voler identitat, maugrat 
que se queden tamb era dominanta, lèu tos-
temp era espanhôla. 
E, fin fínau, mos auem trapat tamb era se-
güenta postura: "So nacionalista aranés, viui 
en un país tamb problèmes d'identitat, e cau 
que mos normalizam nacionaument. Sô un 
occitan d'Aran. Era administración catalana e 
era sua classa política pót ajudar ath mèn pa-
ís e cau profità'c. E per tôt açô, entengui era 
question nacionau catalana e çô que repre-
sente er Onze de Seteme. Ac entengui coma 
demócrata e coma defensor dera mia identi-
tat". 
Com se pót veir, cinc sensibilitats que repre-
senten un san pluralisme, producte d'aguesta 
barreja e mestissatge qu'ei era societat arane-
sa. 
Entà un diari publicat en aranés -tor excep-
cionau entà dà-se'n compde dera malautia de-
ra nòsta lengua-, tota Diada revendicatiua, 
j a sigue pes drets nacionaus d'un país, sigue 
pera sua lengua o sigue peth benestar sociau 
e economie dera gent que viu en un territòri, 
mos inspire un prohond respècte. E, ath ma-
deish temps, mos inspire ua prohonda rabia. 
E perqué era ràbia? Donques perque era ac-
ción revendicatiua s'enfronte contra quauqua-
rrés, o contra ues institucions o ues idies, 
perque tostemp i a quauquarrés qu'agredís, 
proibís o dèishe en precari as auti. 
Era cultura catalana non ei minoritària, 
senon qu'ei minorizada, ei a díder, la pia-
cérei! en 'via mòrta' e sense normalitat civica 
e sociau entà que non se desvolopèsse ne se 
modernizèsse. E non i a dobte que tanta 
anormalitat siguec e ei provocada; i a agut e i 
a ua volontat d'agredir e proibir, encara aué. 
Entà un catalan, donques, er Onze de Sete-
me a un prohond sentit revendicatiu, tamb 
uns arrai'tzs istorics clars. 
E maugrat qu'ei òbvi, aciu convié rebrem-
bà'c: "En Catalonha, qu'ei catalan tot 
aqueth que viu e trabalhe en Catalonha e 
Se tostemp era Diada nacionau de Cata-lonha a un sentit revendicatiu e nautament 
politizat, enguan i cau híger que s'está en ple-
na pre-campanha electorau tath Parlament de 
Catalonha e a?o he qu'es declaracions, repli-
ques e contrarepliques dera 
classa política siguen abon-
doses e se demore ua intensa 
Diada entre eth léser e era re-
vendicacion. 
Ara seguida reproduím eth 
messatge institucionau deth 
president dera Generalitat de 
Catalonha, Jordi Pujol, tamb 
motiu der 11 de seteme de 
1999: 
Aguesta qu'ei era darrèra 
Diada nacionau deth sègle XX. Es cambis de 
sègle 0 de millènni non an de comportar be-
sonhosament modificacions pian radicaus. To-
tun, non dèishen de crear ua atmosfèra propi-
ciadora dera reflexion sus eth passat e sus er 
avenidor. Sus ce que èm, sus com auem arribat 
ac vò èster". 
E entà un aranés? 
Responsa de foncionari dera 'antiga escòla': 
"Nosati auem era Hèsta d'Aran. Per tant, er 
Onze de Seteme ei dia laborable. Non ei ua 
'causa nòsta' ". 
Ah, ben -poderiem exclamar- e li poderiem 
dider: Imaginetz qu'ètz un extraterrèstre e 
qu'aterretz en Aran. E, qu'ath delà, auetz cu-
riositat pera gent e voletz saber qué son, qui 
son, coma se ven eri. 
Alavetz vos poderietz interrogar sus er òme e 
era hemna aranesa coma ciutadans tamb ua 
cultura pròpria. Er aranés ei: Un espanhòl? 
Un catalan? Un occitan? Un gascon? 
D'entrada, çô que veiram ei que sense pro-
blèmes e sense cercar moites teories, er ara-
nés ce que sap ei qu'eth ei d'aciu e es auti 
son de dehòra. 
Ah! Ce que sap ei que forme part d'un grop e 
qu'eth grop ei singular. Ath delà estime eth 
grop, li agrade, n'està orgulhós e transmet as 
sòns, sustot as hilhs, era volontat d'estima-
cion e respècte peth grop. 
Sense sabé'c, viu un procès d'identitat, sen-
se sabé'c hè nacionalisme identitari. 
Era gent, eth ciutadan normau e corrent de 
cap de manèra non ei pèc e sap distingir per-
fèctament ce qué signifique qu'un aute grop 
revendique era sua istòria, era sua cultura, 
era sua lengua e eth sòn pròpri desvolopa-
ment sociau e economie. Ei a dider, enten 
a èster ce que èm e especialament sus ce que 
volem èster a partir d'ara. Ei ua reflexion d'a-
guest tipe, cuerta, era que vos convidi a hèr. 
Non vos espantetz pas se gesqui de pian luenh. 
Ja vos è dit que seria brac. 
Catalonha comence com un pa-
is petit hé mès de mil ans. Len-
tament creish en territòri, en 
força, en riquesa, en Personali-
tät, en consciéncia de pais. 
Dempüs de quauqui sègles, en 
sègle XIII e en XIV, artenh 
d'ester un pais important. Pode-
rós, plan influent en tota era 
Mediterranèa, tamb ua lengua e 
ua cultura e un art ludents. 
Dempüs, per causes diuèrses 
ven ua grana decadéncia que 
dure sègles. Tot amassa, lèu 
lèu très sègles. Toti creiguien 
que Catalonha ère mòrta. Inclüs, ara hè 285 
ans, a compdar der Onze de Seteme de 1714, 
es nòstes darrères libertats sigueren suprimi-
des, eth nòste pais au-
cupat, era nòsta len-
gua perseguida, era (Contunhe darrèr) 
plan ben qu'un aute grop cèrque, revendique 
e preserve es sons arraïtzs. 
Atau donques, a quauque significat er On-
ze de Seteme entà un aranés? 
Donques eth madeish qu'entà un espanhôl, un 
francés o un escocés demócrata (e soslinham 
era paraula demócrata entà dar emfasi ath 
concèpte). 
Simplament, a eth significat der aprohondi-
ment dera democracia e era identitat d'un co-
llectiu nacionau; per tant, per extension, con-
tribuís ar aprohondiment dera democracia e 
era identitat d'Aran. 
Ah! S'er extraterrestre deth quau parlàuem 
seguís observant Aran, tanben poderie detec-
tar qui non vibre e qui non s'exalte tamb es 
multiples injusticies e barbàries que vedem 
massa soent enes miéis de comunicación; qui 
non a sensibilitat de comprensión pera injus-
ticia tanben ei un 'cadavre' sociaument e 
civicament entà enténer que quauquarrés -
com un simple 'catalanet'- volgue èster eth 
madeish, madurant tamb era sua madeisha 
cultura e revendicant-la en ua Diada. 
Er Onze de Seteme, era Diada nacionau 
de Catalonha, non sonque ei des catalans, 
senon que tanben ac ei des aranesi, pr'amor 
que revendicar democracia -individualament 
e collectiuament coma pais- ei un dret uni-
versau tamb eth que vau era pena solidarizà-
se. 
MESSATGE INSTITUCIONAU DETH PRESIDENT DERA GENERALITAT DE CATALONHA, f C O N T T J N H A C T O N Ì 
JORDI PUJOL, TAMB MOTIU DER 11 DE SETEME DE 1999 ^ ) 
nòsta identitat sosmetuda a un procès d'ani-
quilament. Mès alavetz se produsic corti ua 
sòrta de miracle. Tot d'un còp eth país ressor-
gic. Creishec en poblacion, se re.hèc econo-
micament, tota era societat retrobèc era anti-
ga energia. E dempús se recuperèc era len-
gua, e era cultura, e era consciéncia collec-
tiua, e era volontat de tornar a èster un país 
liure, emprenedor, vigorós. E atau qu'arri-
bèrem ath sègle XX, ara hè cent ans. Ara hè 
cent ans es catalans se demanauen qué serie 
eth ñau sègle. Com ara mos ac demanam no-
sati. A estât un sègle difícil. Dues dictadu-
res -es dues força anticatalanes e qu'amassa 
sumèren 43 ans-, ua Guèrra Civiu, crisis so-
ciaus, ua grana dificultat entà que Catalonha 
siguesse entenuda e reconeishuda per Estât 
espanhòl. E granes transformacions de tota 
sòrta -tecniques, sociaus, économiques, cul-
turaus, demografiques- de mau assumir per 
un país sense poder politic, sense capacitat 
de décision. Mès ara, ara ora de hèr bilanç 
d'aguest sègle e de tota era nòsta istòria, ve-
dem que tornam a viuer un bon moment; un 
des boni moments dera nòsta istòria. Tot çô 
qu'auem estât e auem hèt pendent tant de 
temps hè qu'aué sigam çô que èm. Qu'èm eth 
territòri, era lengua, era cultura, era mentali-
tat e era consciéncia de pais que mos vien de 
luenh, de tostemp. Qu'èm era superación dera 
decadéncia que siguec a punt de hè-mos mo-
rir, èm era recuperación economica e sociau 
des sègles XVIII e XIX, e era recuperación 
culturau e politica que seguiren, e que mos a 
amiat enquia aué. Èm tanben es aportacions 
de naua poblacion deth sègle XX, tamb es 
sòns contienguts culturaus e sociaus. Èm tot 
açô garbelhat e amassai. Açô qu'èm aué, açô 
qu'ei aué Catalonha. E ac èm, com ja è dit 
adès, en un bon moment. Perque aguest sègle 
XX des cambis, es dictadures e es guèrres 
acabe ben. Viuem en un Estât democratic, 
intégrât en ua Europa que mos amie entà 
naut. E auem viscut ua radicau transforma-
ción de Catalonha. Auem un regim d'autogo-
vèrn que tamb rason consideram insufisent e 
que non mos a libérât encara de moites limi-
tacions e discriminacions, mès que represen-
te eth nôste punt politic mès naut de hè 
sègles. Auem creishut economicament, auem 
modernizat eth pais, l'auem dubèrt interna-
cionaument. Auem esvitat eth son desequili-
bri territoriau, auem esvitat era pèrta dera 
coesion sociau e dera convivéncia ciutadana. 
Auem ua societat plan mès justa e equitatiua 
que non auíem. E auem sauvat dera destruc-
ción era nösta identitat coma pöble. E auem 
prestigiat eth país. 
Encara i a ua auta causa positiua: tot açô ac 
auem hèt entre toti. Non ac a hèt sonque un 
sector politic, o sociau, d'aguest o aqueri au-
ti. D'ua certana manèra toti que i an partici-
pât. Toti que mo'n podem felicitar. Toti ac 
podem considerar nôste. Açô da molta força 
ath conjunt deth país. Donques ben, a qué 
pôt aspirar ara aguest nôste pais? En aguest 
començament de sègle, a on auem de plaçar 
es objectius de Catalonha? Podem plaçà-les 
naut. Podem èster ambiciosi. Que n'auem 
d'èster. Se vos è parlat deth passat a estât en-
tà dà-vos confiança. Viem de luenh, e es que 
vien de luenh pôden aspirar a anar luenh. 
Auem agut nauts e baishi, auem patit grèus 
decadéncies, auem cometut errors collectius 
plan importants. Mès ara èm aciu, e pas com 
un pöble que va entà baish, senon com un 
pöble que va tà naut. Com un pöble qu'a pro-
blèmes e qu'a ômes e hemnes qu'encara non 
participen deth progrès e deth benestar gene-
raus, e açô non ac podem desbrembar jamès, 
maugrat qu'en conjunt va tà naut. Èm aciu 
com un pöble qu'a demostrat pendent es da-
rrères decades qu'ère capable de resistir, mès 
tanben de préner empossada, d'adaptà-se as 
naui tempsi, d'incorporar gent e idies de 
dehôra, d'aufrir ath sôn torn prepauses e pro-
jèctes que van mès tà delà d'eth madeish. De 
crear ua naua societat e un nau pais e ua illu-
sion constantament renauïda. Auem demos-
trat açô, èm açô. E açô mos dauris de land en 
land es pôrtes deth futur. Açô que vos digui 
non ei pas parlar per parlar. Açô s'empare en 
donades économiques, ena mesura objectiua 
deth benestar e dera qualitat de vida, enes ni-
vèus d'activitat culturau, ena vitalitat dera so-
cietat civiu. Jo creigui que s'empare tanben 
en un clima uman positiu. Ena vida catalana i 
a, com en pögui lôcs d'Eurôpa, ua cèrta jôia 
de viuer. E açô tanben compde. E torni a di-
de'c: arrés non se pôt atribuïr tot açô en ex-
clusiua. Ac auem hèt entre toti. Per tant, en 
aguest darrèr Onze de Seteme deth sègle, voi 
rebrembar que Catalonha non a agut sonque 
derrötes. S'atau auesse estât ara non i seriem. 
E non poderiem recéber eth nau sègle tamb 
era esperança tamb era que lo podem recé-
ber. Voi, per tant, convidar as catalans a hèr 
realitat es promeses deth moment present. En 
toti es sentits: coma economia, coma socie-
tat, coma nacion. Ena fidelitat ara nôsta iden-
titat, que mos da sentit e contunhutat, e ena 
assumpcion e recèrca de tot çô que, plaçat 
mès enlà en espaci e en temps ara mos pôt 
renauïr e mos pôt mantier constantament en 
dia. Sustot les voi convidar a participar dera 
illusion que podem sénter pes ans que vien. 
Pôden èster uns ans de progrès en tot. Calerà, 
entà qu'atau sigue, trabalhar plan e tamb en-
cèrt en toti es camps, des deth politic e eco-
nomic ath sociau e culturau. Calerà qu'en Ca-
talonha i âge, força estienuda, era mentalitat 
que mos sauvée dera decadéncia dempûs de 
1714, e que mos permetec superar es ans 
orribles dera Guèrra Civiu e d'ua longa e cru-
da postguèrra: ei era mentalitat que cre que 
finalament es pôbles se sauven e van tà 
d e u a n t 
sustot peth 
sòn pròpri 
esfòr?. Pas 
per cap 
p r e s e n t 
vengut de 
d e h ò r a . 
Era menta-
litat dera 
a u t o e x i -
géncia e 
deth sentit 
deth ben 
c o m u n . 
Mentalitat 
que, entà 
que cale en còs sociau cau que sigue era de 
molti ciutadans. 
Ciutadans de Catalonha: auem era sòrt, auem 
era immènsa sòrt de viuer un bon moment. 
Qu'auein era sòrt de poder sénter qu'ei ara 
nòsta man hèr créisher en tot eth nòste pais, e 
tamb eth pais hèr créisher es sòns ciutadans. 
Sapiam profitar aguest bon moment. Non lo 
deisham passar. Que tota era istòria de Cata-
lonha, que mos a amiat tath moment present, 
la sapiam contunhar tamb er esperii generös 
des eròis der Onze de Seteme, tamb er espe-
rii de traballi des generacions deth XVIII e 
deth XIX, tamb er esperii de modernitat dera 
nòsta prumèra revolucion economica e de 
molti des nòsti contemporanèus, d'aué. E que 
sapiam placar Catalonha en un punt pian 
naut, e qu'ac hèm de manèra que d'aerò se'n 
beneficien toti es ciutadans. Ei tamb aguesta 
illusion, aguesta volontat e aguesta confianpa 
que convidi as catalans a entrar en sègle 
XXI. 
Jordi Pujol 
President dera Generalitat de Catalonha 
ETH TENOR ALFREDO KRAUS 
MORÍS AS 72 ANS 
Actualament dirigie era catedra de cant ena escòla Reina Sofia de Madrid 
Eth tenor canari Alfredo Kraus Trujillo morie 
ager tàs 17.00 ena sua demo-
ran9a de Madrid as 72 ans 
d'edat, segontes confinnèc 
era sua familha. Kraus, un 
des mielhors tenors deth mon 
d'aguest sègle, patie ua grèu 
malautia degeneratiua, que se 
vedec agudizada pera tristor 
que li produi'c era mòrt, hè 
un an, dera sua hemna. 
En moment de morir, ath 
cantant liric l'acompanhauen 
es sòns familhars mès pro-
pèrs. Segontes un membre 
dera familha, era mòrt li a 
arribat "doçament". "Ja ac 
demoràuem, mès jamès se 
pèrd era esperança. Auem 
eth consòu de que non a pa-
tit", senhalèc. 
Tamb era mòrt d'Alfredo 
Kraus despareish aquera for-
ma diferenta, eleganta, dis-
creta, d'enténer er art deth 
cant qu'eth gran tenor canari 
sabec imprimir en totes e ca-
dua des sues actuacions. 
Alfredo Kraus Trujil lo 
neishec en Las Palmas de 
Gran Ca-
naria eth 
24 de nó-
veme de 
1927, la-
g u e n s 
d'ua fa-
m i 1 h a 
amant de-
ra músi-
ca, que l'introdusic en aqueth 
mon, en quau comencèc co-
ma tenor en Coro Filarmóni-
co d'aquera ciutat, a on rece-
bec leçons particulares de 
cant. 
ER ESCULTOR ANDREU ALFARO INAUGURE 
ES COL UMNES DE L'A UTÒNOMA 
EN CAMPUS DE BELHATÈRRA 
Er escultor valencian Andreu Alfaro inau-gurée ager eth sòn conjunt escultoric Les 
Columnes de l'Autònoma en campus de Bel-
hatèrra dera Universität Autonoma de Barce-
lona (UAB). Se tracte de quate Colones de 
granit de 25 a 42 mètres de nautada que sim-
bolizen es quate barres der escut de Cata-
lonha e que son plaçades ath cant dera auto-
pista A-7. 
Er acte d'inauguracion siguec amiat peth pré-
sident dera Generalitat, Jordi Pujol, acom-
panhat peth conselhèr de Cultura, Joan Maria 
Pujals, ath costat deth rector dera UAB, Car-
ies Solà, e es rectors des universitats amassa-
des en Institut Joan LIuis Vives (IJLV). 
Les Columnes de l'Autònoma concebudes per 
Alfaro e bastides pes arquitèctes Fabré & To-
rras d'ençà deth mes de gèr passat, an com-
pdat tamb era collaboracion e es donacions 
de Caixa Catalunya, Fundaciô ONCE, Banco 
Santander Central Hispano, Acesa, La Caixa 
e er Institut Catalan de Finances dera Genera-
lität. Ath torn des Colones s'an plaçat blocs de 
pèira tamb es inscripcions des universitats 
que formen part der IJLV. 
Dempüs des Parlaments d'inauguracion deth 
monument i agueren actuacions, com era dera 
cantanta Maria del Mar Bonet, en un acte 
presentat per actor Caries Canut. Atau ma-
deish, se liurèc as assistents eth tèxte d'un 
poema en aumenatge ara escultura d'Alfaro 
escrit per Miquel Marti i Pol, que non i si-
guec present. 
AZNAR AFIRME QU'EI 
"ABSOLUDAMENT DUBÈRT" 
A REPRÉNER ES CONTACTES TAMB ETA 
Eth président deth Govèrn, José Maria Aznar, ven d'afirmar qu'er executiu ei 
"absoludament dubèrt" a repréner contac-
tes tamb era organización armada ETA e 
rebrembèc as partits intégrants deth Fòrum 
de Lizarra qu'aguest pacte ei ara "un pro-
blèma entàs que lo signèren, pas entara so-
cietat". 
Eth cap der executiu, pôgui dies abantes 
der aniversari dera declaración de trèva 
d'ETA e dempús de 15 mesi sense assassi-
nats, se referic ad aguest pacte coma 
"veïcul d'ETA entà condicionar era vida 
politica deth País Base" e remerquèc que, 
"ath long des darrèri mesi, s'an plantejat 
formules que non an estât emparades ne 
pes urnes ne peth pôble base". Dempús de 
hèr subergésser com un auanç en aguest 
temps que "ne era societat basca, ne era es-
panhôla ne er Estât an pagat un prètz" pera 
patz, assegurèc qu'era décision d'apropar a 
105 presoèrs dera organizacion indepen-
dentista entà presons mès a pròp d'Euskadi 
forme part dera politica deth Govèrn. "Eth 
Govèrn -didec-, quan pren décisions, hè 
politica, non hè gesti, e aqueth qu'interpre-
te en clau de gest [er apropament] non va 
per bon camin; se lo ve en clau politica de 
hons ac pôt endonviar mès". "Sô dispausat 
a un procès de patz, mès pas a un procès 
que desborde era legalitat o que se crube 
guanhs per deishar de matar, e da era im-
pression de que quauqu'uns an pour ad 
aguest procès perque vòlen aquerô", afir-
mèc Aznar en tot referi-se a ETA e HB. 
CÀRITAS ESPANHOLA, PREMI PRINCE 
D'ASTÚRIES DERA CONCORDIA 
Eth Prèmi Prince d'Astúries dera Con-cordia a estât balhat enguan a Càritas 
espanhôla, segontes que hec a saber eth ju-
rat ager maitin. 
NOTA EDITORIAU 
Era dusau part der article "Engenharia 
genetica... sense frontères?" deth 
Grup de Treball d'Enginyeria Genètica 
será publicada ena edición de deman 
deth diari. Coma rebrembaratz, era 
prumèra part d'aguest intéressant article 
d'ecologia siguec publicada en numeró 
207 d'ager diuendres. 
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